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El objetivo principal de esta monografía es presentar al lector un panorama 
general sobre la eficacia personal de los instrumentos colectivos en Chile, y el 
modelo aplicable en nuestra legislación, además del análisis de la figura de la 
extensión de beneficios contenida en el artículo 346 del Código del Trabajo, 
como excepción a la regla general de eficacia personal aplicada en Chile. 
 
Para cumplir con este objetivo, se describirán tanto los tipos de instrumentos 
colectivos en Chile, así como los modelos de eficacia personal aplicados por 
nuestra legislación y en el derecho comparado, para luego realizar un análisis 
particular de la norma contenida en el artículo 346 del cuerpo legal 















The main aim of this paper is to provide the reader with an overview of the 
effectiveness of the collective instruments in Chile and the applicable model in 
our legislation, in addition to the analysis of the figure for the extension of 
benefits contained in Article 346 of the Labor Code, as an exception to the 
general rule applied to personal effectiveness in Chile. 
 
To meet this objective, many types of collective instruments in Chile will be 
described, as well as the models of personal efficiency applied by our legislation 
and comparative laws, in order then to perform a particular analysis of the 
statements contained in Article 346 of the Legal Body above. 
 
